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permainan  edukatif  merupakan  sebuah  kegiatan  mendidik  yang  dilakukan  dengan 
menggunakan  cara  atau  yang  bersifat  mendidik.  Sehingga  permainan  edukatif 
bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, berpikir, serta bergaul dengan 
lingkungannya. Disamping  itu,  permainan  edukatif  juga  bermanfaat menguatkan  dan 
menerampilkan  anggota  badan  si  anak,  mengembangkan  kepribadian,  mendekatkan 
hubungan  antara  pengasuh  dengan  anak  didik,  serta  menyalurkan  kegiatan  anak. 
Tujuannya adalah menghasilkan sebuah aplikasi permainan edukatif multimedia untuk 
anak usia 5 – 8 tahun.   
                      Metodologi  yang  digunakan  dalam  pembuatan  aplikasi  ini  adalah 
metodelogi  pengembangan  multimedia.  Sedangkan  perangkat  lunak  (software)  yang 
digunakan  dalam  membangun  aplikasi  ini  adalah  menggunakan  Abode  Flash,  Adobe 
Photoshop CS3, Adobe Audition 1.5, dan Action Script. 
  Dalam  aplikasi  ini,  dikembangkan  sebuah  aplikasi  multimedia  edukatif  yang 
dapat  digunakan  sebagai  sarana  belajar  bagi  anak‐anak  karena  didalamnya  terdapat 








            Educational games  is an activity  that  is  fun and can be a way or a didactic 
educational tool. In other words, educational games is an educational activity carried out 
using way or didactic. So useful educational games to improve language skills, thinking, 
and  hang  out  with  their  environment.  In  addition,  educational  games  and 
menerampilkan  also  beneficial  to  strengthen  the  child's  limbs,  develop  a  personality, 
closer  relationship  between  the  caregiver  with  children,  and  distribute  children's 
activities.  The  goal  is  to  produce  a  multimedia  educational  game  applications  for 
children aged5‐8years. 
The methodology used  in making this application  is a multimedia development 
methodology. While  the  software  (software)  used  in  building  this  application  is  using 
Abode Flash, Adobe Photoshop CS3,AdobeAudition1.5,andActionScript. 
 In this application, developed an educational multimedia applications  that can 
be used as a  learning  tool  for children because  inside  there are  several games among 
others,  such  as  origami  (paper  folding art),  playing  guessing  games,  coloring  pictures 
and  learn  to  count. Hopefully with  this application  the  children are easy  to play while 
learning. 
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